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PIANO ENSEMBLE 
Sonata No. 3 in F Major 
I. Adagio - Allegro di molto 
II. Andante 
Sara Doncaster 
Michael Shaw 
Rondo in C Major, op. 73 
Graziella di Mauro 
Patricia Fleming 
Liebeslieder Waltzes, op. 52a 
Nos. 1,2,4,5,6,7,10,11 
En Blanc et Noir 
Felicia Kopelman 
Marc Peloquin 
I. Avec emportement 
Preludes 
Christine Lee 
Chase Coleman 
I. Allegro ben rimato e deciso 
II. Andante con moto e poco rubato 
III. Allegro ben rimato e deciso 
Sar a Doncaster 
Mar c Peloquin 
Introduction and Rondo alla Burlesca 
Felicia Kopelman 
Robert Diefendorf 
W.A. Mozart 
(1756-1791) 
F. Chopin 
(1810-1849) 
J. Brahms 
(1833-1897) 
C. Debussy 
(1862-1918) 
G. Gershwin 
(1898-1937) 
B. Britten 
(1913-1977) 
The Piano Ensemble is under the direction of Maria Clodes. 
The use of recording devices during public performances is 
forbidden. 
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